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RESUMEN 
El objetivo de la presente investigación fue analizar el perfil psicológico que 
presentan los hombres violentos contra su pareja durante los últimos cinco años, 
utilizando el diseño de revisión sistemática entre los años 2017 al 2021. Las fuentes 
de consulta que se revisaron fueron un total de 16; teniendo como resultados que 
el 44% corresponde a artículos publicados en el motor de búsqueda Scopus, el año 
que más predominó en las búsquedas es el 2019 con 37.6%, siendo Estados 
Unidos, el país que más investigaciones realizó con 31.5%, y el 33.5% pertenece 
al rasgo Trastorno límite de la personalidad. Se concluye que, este perfil psicológico 
del agresor debería ser investigado a profundidad, para que así se conozca y sea 
relevante para la sociedad. 
Palabras Clave: Perfil psicológico, agresor, violencia, pareja. 
viii 
ABSTRACT 
The objective of the present research was to analyze the psychological profile 
presented by men who are violent against their partner during the last five years, 
using the systematic review design between 2017 and 2021. The sources of 
consultation that were reviewed were a total of 16; having as results that 44% 
corresponds to articles published in the Scopus search engine, the year that most 
predominated in the searches is 2019 with 37.6%, being the United States, the 
country that conducted more research with 31.5%, and 33.5% belongs to the trait 
Borderline Personality Disorder. It is concluded that, this psychological profile of the 
aggressor should be investigated in depth, so that it is known and relevant to society. 
Keywords: Psychological profile, aggressor, violence, partner. 
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I. INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo la mujer ha sido víctima de violencia en diferentes 
contextos y modalidades. La manifestación más común se presenta en el hogar, 
que se le denomina violencia doméstica, la cual puede ser física, sexual y 
psicológica (Smith et al., 2018). Actualmente, se estima que los casos de violencia 
se han triplicado debido al confinamiento (ONU, 2020), pues las líneas de 
emergencia se han saturado al recibir un 91% de alertas en Colombia, 60% en 
México, 40% en Australia y un porcentaje de 20 en Estados Unidos (Romero, 2020; 
Agencia AFP, 2020). Años atrás, el 30% de las mujeres manifestaron que alguna 
vez en su vida han sido violentadas, física o sexualmente por parte de su pareja, 
en el Pacífico Occidental, prevaleciendo la violencia con el 24,6%, mientras que en 
Mediterráneo Oriental el porcentaje fue de 37, y en Asia Sudoriental se incrementó 
al 37,7% (OMS, 2017). Del mismo modo, en la República Mexicana el 43,9% de las 
mujeres que superan los 15 años han sufrido violencia de pareja, siendo más 
común la violencia psicológica con un 23,2% (INEGI, 2016). 
Respecto al nivel nacional la cifra registrada (EIU, 2020) entre los meses de 
marzo a septiembre, fue de 18 439, dentro de esta cantidad, el 60% se traduce a 
11 056 féminas violentadas; durante este periodo la violencia física predominó con 
7 356 casos registrados. Por otro lado, (CEM, 2020) refiere que entre julio y 
septiembre se han recibido 18 088 casos, entre los cuales 10 289 corresponde a 
mujeres que van desde 18 hasta 59 años siendo el 56.9% del total. En cuanto a la 
ciudad de Piura, el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Aurora, abordaron 
3076 casos de violencia contra las mujeres (Siancas, 2021). 
Las consecuencias de la violencia hacia la mujer han sido ampliamente 
estudiadas, provocando en ellas, deficiencias neuropsicológicas y 
psicopatológicas. Además, al ser expuestas al maltrato, la memoria visual de 
trabajo empeora al igual que la memoria de largo plazo. Asimismo, la ansiedad y 
depresión aparecen afectando su calidad de vida (García, Gordillo y Pérez, 2020). 
Sin embargo, son pocos los estudios que se han dedicado a conocer los rasgos de 
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los violentadores, de los cuales se han encontrado que se caracterizan por tener 
celos patológicos, trastornos de personalidad siendo los más frecuentes, antisocial, 
límite, narcisista y paranoide, además suelen abusar de sustancias psicoactivas 
(Echeburúa y Amor, 2016). 
Por otro lado, la función ejecutiva deteriorada se relaciona con la agresión 
hacia la pareja íntima, ya que la persona realiza comportamientos antisociales con 
su entorno (Humenik, Grounds, Mayer & Dolan, 2020). Además los déficits de la 
corteza prefrontal pueden ocasionar impulsividad, inconvenientes para encontrar 
soluciones y modificar el balance emocional de manera drástica (Horne, Henshall 
& Golden 2020). 
En Portugal el 38,2% de las mujeres que son víctimas de violencia, suelen 
estar casadas, la edad media es de 43 años, 41,5% de ellas tienen hijos y 42,7% 
poseen un empleo (APAV, 2018). A pesar de la información presentada 
anteriormente, existe una contraparte de esta, ya que hay factores que convierten 
a las mujeres en víctimas potenciales a sufrir violencia, uno de ellos es haber 
vivenciado abuso durante la infancia, ausencia de apoyo social y dependencia 
económica; prevaleciendo en la mujer rasgos de personalidad como esquizoides, 
evitativos, autodestructivos, esquizotípicos, límites y paranoides y se caracterizan 
por tener baja autoestima, inseguridad, sentimientos de inferioridad por lo que son 
sumisas y muy pacíficas (Pereira, Azeredo, Moreira, Brandão, & Almeida, 2020). 
No obstante, algunos estudios han demostrado que las actitudes violentas 
que muchos hombres manifiestan ante su pareja, son debido a estados 
emocionales intensos como la ira, que se relacionan estrechamente con la falta de 
habilidades comunicativas, dificultad para resolver problemas y dependencia 
emocional e incluso las situaciones estresantes, el abuso de sustancias 
psicoactivas o los celos, son factores que aumentan la posibilidad que el agresor 
cometa actos violentos (Kelley, Edwards, Dardis, & Gidycz, 2015). 
A pesar de las investigaciones realizadas anteriormente, existen ciertas 
limitaciones en la información en cuanto a los rasgos personales de los agresores 
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(Fermani et al. 2020; Fermani et al. 2019) y al ser componentes centrales para 
poder explicar los comportamientos violentos (Dimaggio et al., 2017; Garofalo, 
Velotti y Zavattini, 2018; Velotti et al., 2017), es necesario hablar y conocerlos 
detalladamente. 
Frente a la falta de información se ha planteado la siguiente interrogante de 
investigación ¿Cuál es el perfil psicológico que presentan los agresores hacia la 
pareja, que se reportan en los estudios empíricos primarios de los últimos cinco 
años? 
Debido a la problemática, fue necesario realizar la revisión sistemática 
identificando la mayor literatura posible para poder realizar un análisis minucioso 
de los hallazgos sobre el tema, como también las características que los 
predisponen a realizar estos actos violentos contra sus parejas. Es por ello que se 
planteó como objetivo general analizar el perfil psicológico que presentan los 
hombres violentos contra su pareja. En cuanto a los objetivos específicos se 
propuso, clasificar los artículos publicados en revistas indexadas respecto al perfil 
psicológico de agresores hacia la pareja; cuantificar el número de artículos 
publicados en revistas indexadas en función al año; cuantificar el número de 
artículos publicados en revistas indexadas en función al país; cuantificar el número 
de artículos publicados en revistas indexadas en función al tipo de revista y, 
cuantificar el número de artículos publicados en revistas indexadas de acuerdo a la 
cantidad de muestra utilizada e identificar tanto los factores como los rasgos del 
perfil psicológico de agresores hacia la pareja. 
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II. MARCO TEÓRICO
La sociedad representa al hombre como una figura masculina, caracterizada 
por tener comportamientos violentos, lo cual se ha normalizado debido a los 
estereotipos de género que se han inculcado. Mientras que a la mujer se le otorga 
la imagen pasiva y roles expresivos, vinculándose con el perfil de víctima (Nava, 
Rojas, Toldos y Morales, 2018). Se ha encontrado, que las relaciones largas y las 
que empiezan su vida sexual a temprana edad, poseen un nivel mayor de violencia 
física (Montilla, Romero, Martín y Pazos, 2017). Esto demuestra que la violencia 
también se puede dar en la adolescencia (Gracia, Puente, Ubillos y Páez, 2019), y 
en jóvenes adultos (Rubio, Carrasco y García, 2019). Además, ser víctima de 
agresión psicológica ocasiona el deterioro de la relación, y al ser violentada 
físicamente, se produce un deterioro físico en la mujer (Rubio, Carrasco, Amor y 
López, 2015). 
Existen distintas teorías que se relacionan con la violencia, una de ellas es 
la teoría generacional, la cual está basada en las características concretas que 
tienen las personas, predisponiéndolas a ejercer violencia contra la pareja. Tanto 
el rechazo como la vergüenza vivenciada en la niñez, producen consecuencias 
negativas en el hombre, que pueden llegar a perjudicar su identidad y la capacidad 
de autocontrol y ansiedad (Dutton y Golant, 1997). Es así que la relación entre el 
rechazo, relaciones interparentales inadecuadas, apego inestable influyen en el 
comportamiento del agresor siendo probable que el hombre busque una pareja en 
la cual pueda ejercer el control, y justifique su comportamiento en la cultura 
machista (Alencar y Cantera, 2012). 
La teoría ecológica menciona que tanto los factores culturales como sociales 
y psicológicos son los causantes de la violencia (Bronfenbrenner 1979; Heise, 
1998). De este modo explican que en el nivel individual se consideran las 
características biológicas, emocionales y conductuales, así como también las 
creencias aprendidas en la familia, que van a influir en las relaciones 
interpersonales (Carvalho, Bucher, Almeida y Souza, 2009). En el microsistema los 
problemas de pareja están vinculados con la carga laboral, drogas y con el nivel 
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académico de la mujer (Heise, 1998). Asimismo, Carvalho et al. (2009), mencionan 
que el consumo de sustancias psicoactivas, aumenta la posibilidad de agresión 
hacia otras personas culpando los efectos de estas, para no responsabilizarse de 
sus actos. Respecto al exosistema, refiere que el entorno de la persona contribuirá 
a la prolongación del problema mediante ideas culturales machistas (Haley, 1980). 
Finalmente, el último nivel al cual se refieren los autores, es el macrosistema, que 
aborda las normas que autorizan la agresión en la sociedad como forma de 
resolución de conflictos (Batres, 2003). 
De acuerdo a la revisión literaria, se encontró que las deficiencias en la 
función ejecutiva, concretamente las lesiones cerebrales traumáticas, van a 
generar cambios en el comportamiento de la persona, ya que su control emocional 
y regulación del comportamiento se verá afectado negativamente, lo que conlleva 
a realizar actitudes sin medir sus impulsos, no puedan resolver problemas y actúen 
de forma agresiva (Horne et al. 2020). Los violentadores hacia la pareja íntima, 
presentan alteraciones en el funcionamiento cognitivo ejecutivo (Bueso et al. 2016). 
Si los déficits de funcionamiento cognitivo son graves, se pueden relacionar con 
comportamientos antisociales (Hecht & Latzman, 2018) como violar normas y 
derechos de los demás (Schönenbergm, Mayer, Christian, Louis & Jusyte, 2015). 
Por lo que se puede decir que la violencia no solo trae consecuencias para las 
víctimas sino también para la sociedad (Horne et al. 2020). 
Los estudios mencionan que la memoria de trabajo está afectada en los 
violentadores, sin embargo es necesario realizar más pruebas para conocer de 
manera exacta la relación que tiene con la violencia (Humenik et al. 2020), sumado 
a esto se ha encontrado inconvenientes en la capacidad de amplitud visuoespacial 
(Romero, Lila, Vitoria & Moya, 2018) y en la resolución de problemas, lo que genera 
inflexibilidad cognitiva (Holley, Ewing, Stiver & Bloch, 2017). Además tienen 
habilidades comunicativas deficientes y baja tolerancia a la frustración, que 
asociados a los conflictos cotidianos genera estrés y conlleva que actúen 
violentamente con su pareja (Kelley et al. 2015). 
Muchos varones diagnosticados con trastorno límite de personalidad, se 
caracterizan por tener afectividad negativa, desinhibición y antagonismo, lo cual 
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incrementa la posibilidad de perpetrar la violencia contra su pareja (Jackson, Sippel, 
Mota, Whalen & Schumacher, 2015). Asimismo, estudios encontraron que los 
violentadores mostraban poca sensibilidad al presenciar las expresiones de 
sufrimiento, enojo y disgusto por parte de sus víctimas (Gillespie, Mitchell, 
Satherley, Beech & Rotshtein, 2015). 
Otros estudios manifiestan que el consumo de alcohol es un factor de riesgo 
que produce niveles más altos en la perpetración de violencia íntima de pareja 
(Parrott, Swartout, Eckhardt & Subramani, 2017), puesto que genera que haya 
déficit en la regulación del comportamiento (Wymbs, Dawson, Suhr, Bunford & 
Gidycz, 2017). Del mismo modo, algunos estudios muestran que al consumir 
alcohol de manera excesiva, convertirá a la mujer en un agente vulnerable para ser 
violentada (Echeburúa & Muñoz, 2016). Además del alcohol, la cocaína también se 
encuentra relacionada con los comportamientos agresivos hacia la mujer (Bruijn & 
Graaf, 2016). Los porcentajes oscilan entre el 13% y 35%, pero aumentan cuando 
los perpetradores son jóvenes (Slep, Foran, Heyman, Snarr & United States Air 
Force Family Advocacy Research Program, 2015). Y algunas de las justificaciones 
que los hombres utilizan cuando han realizado algún acto violento, son que no 
tienen control de impulsos, que están bajo los efectos de sustancias psicoactivas o 
que se están defendiendo (Neal, Dixon & Edwards, 2017). Y es así que la 
impulsividad junto con el consumo de alcohol o drogas, se convertirá en un predictor 
de la violencia (Velotti et al. 2016). 
Igualmente, la impulsividad (Velotti & Garofalo, 2015) y el desorden de 
personalidad antisocial (Velotti et al. 2016) se encuentran relacionadas 
directamente con la violencia. 
Se ha encontrado que la psicopatía incrementa y predice las conductas 
violentas (Humenik et al. 2020). Incluso el no aceptar ni conocer las emociones en 
circunstancias angustiantes, pueden ser indicios para actuar agresivamente (Velotti 
et al. 2016). Es importante mencionar que las alteraciones que afectan la capacidad 
de expresión emocional y resolución de problemas, están presentes en la mayoría 
de los violentadores, además estos sujetos tienen la capacidad de observar la 
vulnerabilidad de sus víctimas (Echeburúa & Muñoz, 2016). 
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Se encontró que los maltratadores que habían sufrido maltrato psicológico 
en la infancia, poseen baja autoestima y tienden a agredir de manera psicológica, 
mientras los que sufrieron maltrato físico, adquieren conductas agresivas y los que 
fueron violentados sexualmente, cuentan con conductas sexuales desadaptativas; 
además el maltrato infantil también se relaciona con la perpetración de violencia 
física junto con los rasgos de psicopatía (Wymbs et al. 2017; McClure & Parmenter, 
2017) siendo un factor de riesgo altamente estudiado para recalcar la relación que 
existe en la perpetración de violencia (Smyth, Gardner, Marks & Moore, 2017). 
Los celos patológicos, son un factor poco estudiado pero que caracteriza a 
los agresores, surgen como una preocupación excesiva acerca de una posible 
infidelidad originando alteraciones emocionales y realización de actos irracionales 
con el objetivo de controlar y aislar a la pareja de su entorno (Rodríguez, DiBello, & 
Neighbors, 2015) social y familiar, sin embargo, muchas veces pueden interpretarse 
como muestras de amor o preocupación (Montilla et al. 2017). Los más comunes 
en hombres violentos son de tipo delirante o pasional, por lo que la violencia se 
desencadena cuando el sujeto experimenta un ataque de celos, y esto se agrava 
si es que han presentado antecedentes de comportamientos agresivos, autoestima 
inadecuada, relaciones interpersonales disminuidas e intereses limitados y si los 
celos se consolidan la relación se deteriorara existiendo alta probabilidad de 
agresión (Rodríguez et al., 2015). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
El estudio se clasificó como tipo teórico y con el diseño de revisión 
sistemática que incluyó trabajos que recepcionaron los avances en las 
teorías sustantivas o metodologías sobre un tema de investigación 
específico, además de las revisiones o actualizaciones de investigación que 
no utilicen datos originales de estudios primarios (Ato, López y Benavente, 
2013), pero no utiliza métodos estadísticos para integrar los estudios 
(Orgilés, Méndez, Rosa e Inglés, 2003; Rosa, Iniesta y Rosa, 2012). 
3.2. Población, muestra y muestreo 
La búsqueda de artículos se analizó en la base de datos Scopus, 
Redalyc, ProQuest, Scielo y Dialnet. Se utilizaron los siguientes términos 
para la búsqueda de los artículos: “IPV”, “partner abuse and personality”, 
“intimate partner violence and mental disorders”. Además, se tuvo en cuenta 
que se hayan publicado artículos completos en los últimos cinco años, en los 
idiomas inglés, español o portugués. 
La inclusión de estudios en esta revisión sistemática utilizó los 
siguientes criterios: a) se consideró título, resumen e introducción que 
analice o examine rasgos, características relacionados al perfil psicológico 
de los varones que ejercen violencia física, psicológica o sexual contra la 
mujer; b) los estudios debían ser investigaciones empíricas de diseño 
instrumental o comparativo; c) fueron solo relacionados al área de psicología 
y d) tenían que ser de acceso abierto. Estos criterios se establecieron en 
base a la información encontrada en las revisiones sistemáticas publicadas 
que analizaron el perfil de los varones agresores. 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada fue el análisis documental, que explica y 
representa los documentos de manera sistemática para recuperarlos 
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fácilmente y se incluye el procesamiento metódico y ordenado teniendo en 
cuenta la bibliografía y clasificación de los estudios encontrados (García, 
2002). Los datos se recogieron mediante una lista de cotejo, la cual registra 
de manera objetiva la presencia o ausencia de características a identificar, 
facilitando la comprensión y fortaleciendo los conocimientos que se han 
obtenido mediante las conclusiones de estudios (Romo, 2015). 
3.4. Procedimiento 
El proceso de selección de los artículos se inició de manera oficial en 
abril del 2021 en la base de datos Scopus, Redalyc, Proquest, Scielo y 
Dialnet empleando los términos “partner abuse and personality”, “IPV”, 
“intimate partner violence and mental disorders”. En todas las bases de datos 
se limitaron los resultados a “Artículos”, “Área de Psicología” en los últimos 
cinco años. Las dos investigadoras diseñaron un esquema en Excel para 
anotar las búsquedas, y así poder corroborar y eliminar los artículos 
duplicados. Si se encontraba algún desacuerdo, las investigadoras tuvieron 
que leer el artículo completo, para llegar a un consenso.Luego se filtraron 
los criterios de inclusión, que abarcan los trabajos enfocados en violencia 
entre pareja íntima utilizando una metodología empírica comprendidos entre 
los últimos cinco años en inglés, español o portugués para realizar la 
selección de las investigaciones revisando el título, resumen e introducción 
y así obtener el resultado de la muestra final. 
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Resultados combinados de la 




Artículos filtrados en base el 
título y resumen 
Registros excluidos 
después de la filtración 
(n = 423) 
Artículos a texto completo evaluados para su elegibilidad (n 
= 57)
Revisión de manuscritos y aplicación de criterios de inclusión (n = 57) 
Figura 1 Proceso de selección de la muestra de artículos analizados 
3.5. Método de análisis de datos 
Se analizaron los resúmenes, objetivos, tamaño de la muestra, nivel 
de significancia y resultados en las distintas investigaciones encontradas. Se 
usaron tablas de frecuencias para presentar la información recogida de los 
artículos de investigación. 
3.6. Aspectos éticos 
Se consideraron normas internacionales para garantizar el 
reconocimiento y los aportes de los autores, citando adecuadamente y 
utilizando las normas APA. Además, la información fue recogida en fuentes 
confiables y revistas reconocidas internacionalmente por lo que no existió 
conflicto de intereses en la información que estamos presentando con los 
autores. Se incluyó el consentimiento de los artículos que se han utilizado. 
Estudios incluidos en la revisión sistemática (n 
= 41)
Búsqueda en la literatura: 
Base de datos: Scopus, Scielo, Redalyc, Dialnet, Proquest 




Los datos de la revisión sistemática se muestran en las siguientes tablas, las 
cuales están distribuidas por base de datos, año de publicación, país, tipo de 
revista, muestra, factores (social, psicológico) y rasgos del perfil psicológico. 
Tabla 1 
Clasificación de los artículos publicados en revistas indexadas respecto al perfil 
psicológico de agresores hacia la pareja, en los últimos 5 años de acuerdo a la 
base de datos de referencias bibliográficas 
Base de datos de referencias 
bibliográficas 
Cantidad Porcentaje 
Scopus 7 44% 
Scielo 4 25% 
Redalyc 2 12.5% 
Dialnet 1 6% 
Proquest 2 12.5% 
TOTAL 16 100% 
En la tabla 01, se observa que, de las 16 fuentes publicadas, 44% corresponden a 
la base de datos Scopus, Scielo el 25%, tanto en Proquest como Redalyc el 12.5%, 
y Dialnet el 6%. 
Tabla 2 
Número de artículos publicados en revistas indexadas en función a los años 
comprendidos entre 2017 y 2021 























Total 16 100% 
Se observa en los artículos publicados, que el año predominante es el 2019 con 
37.6%, mientras que en el 2018 como 2017 el 18.7%, el 2021 y el 2020 con 12.5% 
Tabla 3 
Número de artículos publicados en revistas indexadas en función al país 
comprendidos entre 2017 y 2021
País Cantidad Porcentaje 
Estados Unidos 05 31.5% 
España 04 25% 
Colombia 02 12.5% 
Malasia 01 6.2% 
Suecia 01 6.2% 
Brasil 01 6.2% 
Australia 01 6.2% 
Holanda 01 6.2% 
TOTAL 16 100% 
El país donde más se ha publicado es Estados Unidos, correspondiendo con un 
porcentaje de 31.5%, seguido de España con el 25%, Colombia un 12.5%, mientras 
que los demás países conforman el 6.2% cada uno. 
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Tabla 4 
Número de artículos publicados según los tipos de revistas que han abordado el 
tema de perfil psicológico de agresores hacia la pareja durante los últimos 05 años 
Revistas Cantidad Porcentaje 
Scientific Reports 1 6.2% 
Journal of Interpersonal Violence 2 12.6% 
Journal of Family Violence 2 12.6% 
Borderline Personality Disorder and 
Emotion Dysregulation 
1 6.2% 
BMC Public Health 1 6.2% 
Violence and Gender 1 6.2% 
Trends in Psychology 1 6.2% 
The European Journal of Psychology 
Applied to Legal Context 
3 19% 
Estudos de Psicologia (Campinas) 1 6.2% 
Suma Psicológica 1 6.2% 
Repositorio Comillas 1 6.2% 
PLoS Medicine 1 6.2% 
Total 16 100% 
La revista The European Journal of Psychology Applied to Legal Context tiene el 
19% de publicaciones en el tema revisado, tanto Journal of Family Violence como 
Journal of Interpersonal Violence tienen un porcentaje de 12.6%, Estudos de 
Psicologia (Campinas) conforman el 6.2% y los demás poseen el mismo porcentaje. 
Tabla 5 
Número de artículos publicados en revistas indexadas, en función a la cantidad de 
muestra utilizada en los estudios realizados entre 2017 y 2021 
Muestra Cantidad Porcentaje 
30-200 04 25% 
201-500 02 12.5% 
501-1500 04 25% 
1501 a más 04 25% 
Otros (sin especificación) 02 12.5% 
Total 16 100% 
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En los 16 artículos publicados en revistas, el rango de muestra que se ha utilizado 
es de 30 a 200 personas con el 25%, al igual que de 501 a 1500 y 1501 a más, 
mientras que de 201 a 500 y otros corresponde el 12.5% 
Tabla 6 
Número de artículos publicados en revistas indexadas, en función a los factores del 
perfil psicológico de agresores hacia la pareja durante los últimos 05 años 
Ámbito Factores Autor (año) Cantidad Porcentaje 




Whiting, Koyutürk, & 
Karakurt (2021) 
3 5% 








Social Patrón de infracción más 










Castigo físico severo y 
Maltrato Infantil. 
Afifi, Mota, Sareen, 
MacMillan (2017) 








Walker, Hyder, Miller 
(2019) 






Clevenger; & Stuart. 
(2020) 





D'Onofrio; Henrik; et 
al.. 
Carbajosa, Catalá- 
Miñana, Lila, & 
Gracia (2017) 
Consumo de alcohol, 
drogas, participación de 
la pareja en peleas 
físicas y comportamiento 
controlador de la pareja 
Chan, Rosman, 
Ahmad, Mohamad, 
Abd Razak, Rosli 
(2019) 
Consumo de alcohol, 
drogas, actitudes 
sexistas hostiles, niveles 
más altos de desorden 
social y niveles más 
bajos de integración y 





Pérez, & Rodríguez- 
Díaz, (2018) 
Actitudes sexistas 
hostiles, desorden social, 
niveles más altos de 
estrés y conflicto dentro 






Estrés, sentido de 
incapacidad y actitud 
negativa hacia el colegio 
y hacia los profesores 




De acuerdo al análisis realizado en los artículos, el 95% corresponde al ámbito 
social y un 05% al ámbito psicológico 
Tabla 7 
Número de artículos publicados en revistas indexadas, en función a los rasgos del 
perfil psicológico de agresores hacia la pareja durante los últimos 05 años 
Rasgos del Perfil Psicológico Autor Cantidad Porcentaje 
Trastorno límite de la 
personalidad 
Hombres con TLP eran más 
propensos a usar IPV que los 
hombres no diagnosticados. 
Rasgos de ASPD 
Krause-Utz, Dierick, Josef, 
Chatzaki, Willem, 
Hoogenboom,Elzinga (2021) 
Trahany, Babcock (2019) 
02 33.5% 
Trastorno depresivo, trastorno Yu; Nevado-Holgado; Molero; 01 13.3% 
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de ansiedad, trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad y 
trastornos de personalidad 
tenían un mayor riesgo de VPI 
D'Onofrio; Henrik; et al. 
(2019) 
Síntomas de personalidad 
borderline y los síntomas de 
psicopatía están relacionados 
con el uso de las distintas 
modalidades de maltrato 
psicológico. 
Marta Gispert Altheide(2017) 01 13.3% 
Personalidad antisocial, 
histriónica, límite y narcisista 
Juarros-Basterretxea,Herrero, 
Fernández-Suárez, Pérez, & 
Rodríguez-Díaz, (2018) 
01 13.3% 
Rasgos antisociales, niveles 
más altos de impulsividad, ira 
Carbajosa, Catalá-Miñana, 
Lila, & Gracia (2017) 
01 13.3% 
Total 06 100% 
De los 16 artículos publicados, 06 de ellos se enfocan en el perfil psicológico 
de los agresores, donde un 33.5% corresponde que los hombres que tienen 
Trastorno de Personalidad Límite son más propensos a causar IPV contra las 
mujeres, así mismo los que poseen niveles más altos de impulsividad, ira y rasgos 
antisociales conforman el 13.3% de las investigaciones, de igual manera que la 
personalidad antisocial, histriónica, límite y narcisista, junto con el trastorno 
depresivo, ansiedad, déficit de atención con hiperactividad y de personalidad 
conforman el 13.3%, cada uno. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo al análisis sistemático, se puede observar el conglomerado de 
las investigaciones con el objetivo de realizar una revisión de manera generalizada 
respecto al perfil psicológico de agresores hacia la pareja. 
En relación al primer objetivo de clasificar los artículos publicados de 
acuerdo a la base de datos en los últimos 05 años, se utilizaron 05 motores de 
búsqueda conocidos como Scopus, Scielo, Redalyc, Dialnet y Proquest, siendo los 
motores de búsqueda en los cuales se han encontrado la mayor cantidad de 
trabajos, Scopus con un 44% y Scielo con el 25%, esto se debe al acceso abierto 
que los caracteriza, puesto que permite acceder a la información de una manera 
práctica y así obtener datos veraces (Hernández, León y Torres, 2020) que facilita 
descargar el artículo para estudiarlo de manera detallada. Cabe recalcar que 
Hernández (2018) menciona que el prestigio de los artículos es importante, puesto 
que la base de datos en la que se publica define la calidad de cada uno de estos y 
corrobora que la información sea relevante, confiable y veraz. 
Respecto al segundo objetivo en donde se refiere que se debe cuantificar el 
número de artículos publicados en revistas indexadas en función a los últimos 05 
años, se identificaron que, de los 16 artículos revisados, el 2019 resalta con 37.6% 
esto lo demuestra México donde el 43.9% de mujeres (INEGI, 2019) ha vivenciado 
maltrato por parte de su pareja íntima. Por otro lado, en el 2018 y 2017 se observa 
el mismo porcentaje de 18.7%, indicando que en el transcurso de esos años la 
violencia ha traído como consecuencia la muerte de muchas de ellas, siendo 30.000 
mujeres asesinadas en la relación de pareja (UNODC, 2018). Por lo que se deduce 
que, en los años anteriormente mencionados, se han publicado la mayor cantidad 
de artículos. Siendo Gracia, Puente, Ubillos y Páez (2019) y Rubio, Carrasco y 
García, (2019), muestra de ello. 
El tercer objetivo hace mención a cuantificar los artículos publicados en 
revistas indexadas en función al país entre 2017 - 2021, se observaron que en los 
países donde se ha publicado una mayor cantidad de investigaciones respecto al 
perfil psicológico de agresores hacia la pareja durante los últimos 05 años 
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pertenece a Estados Unidos con un 31.5% y 25% en España; lo que significa que 
Estados Unidos tiene la mayor cantidad de investigaciones realizadas en el tema 
abordado, esto se debe a que dentro de los últimos reportes, se ha visto un 
incremento de las cifras de violencia hacia la pareja, siendo una de las causas el 
estado de emergencia ocasionado por la pandemia COVID - 19 (OPS, 2020), pues 
existe mayor probabilidad de exposición a los riesgos de ser violentada, esto se 
refleja en el aumento del 20% de la violencia en el país (Romero, 2020; Agencia 
AFP, 2020). Por otro lado, en el año 2017 se detectó el incremento del 0.7% de 
víctimas de violencia en España, llegando a la cifra de 33392 (INE, 2018). 
Además, en el cuarto objetivo se logró cuantificar los artículos publicados 
según los tipos de revistas que han abordado el tema de perfil psicológico de 
agresores hacia la pareja en los últimos 5 años, se halló que de los 16 artículos 
publicados en revistas, 03 investigaciones fueron difundidas en The European 
Journal of Psychology Applied to Legal Context (2009) lo que corresponde al 19%, 
esta revista se especializa en temáticas vinculadas con el aspecto psicológico y 
legal, mientras que Journal of Interpersonal Violence (1986) equivale al 12.6% con 
02 artículos publicados, brindando información relevante acerca del tratamiento de 
las víctimas de violencia y enfocándose en las causas y consecuencias de la 
problemática presentada; cabe resaltar que estas investigaciones se basan en el 
método científico, esto quiere decir que de los 16 artículos publicados en distintas 
revistas, 05 de ellas otorgan datos relevantes y precisos acerca del tema expuesto 
anteriormente. 
En consideración al quinto objetivo especifica que se debe cuantificar la 
muestra de artículos publicados en revistas indexadas entre 2017 - 2021, se 
agruparon 05 rangos debido a que las muestras eran muy variadas, las que 
primaron en las investigaciones fueron 03, 25% en la muestra de 30 - 200, al igual 
que 201 - 500, y de 1501 a más, se puede observar que corresponden al 75%, 
mientras que los rangos de 201 a 500 y otros, equivale al 12.5% cada uno. Según 
Hernández y Carpio (2019) la muestra adecuada, posibilita obtener resultados 
válidos, pero se deben considerar y definir las características de la población a la 
cual se está evaluando, para lograr aproximarse de manera directa. Siendo 
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necesario tener criterios de inclusión y exclusión que permitan llevar a cabo el 
estudio, lo que beneficiará la variable del constructo en la investigación planteada. 
En lo que respecta al sexto objetivo se refiere a identificar los factores del 
perfil psicológico de agresores hacia la pareja durante los últimos 05 años, otorga 
como resultado que el 95% corresponde al ámbito social y el 5% al ámbito 
psicológico. Dentro del aspecto social, se encuentra que algunos de los factores 
más relevantes, son el consumo de alcohol y drogas, e incluso el abuso en la 
infancia. Asimismo Grigorian; Brem; Garner; Florimbio;Wolford-Clevenger; & Stuart 
(2020) respaldan lo anteriormente mencionado, pues hacen referencia que el 
consumo de alcohol genera cambios en el ámbito emocional originando que los 
hombres perpetren violencia física o psicológica hacia sus víctimas, este resultado 
encontrado coincide con la información que menciona Parrott, Swartout, Eckhardt 
& Subramani (2017), ellos consideran al alcohol como un factor predominante al 
momento de ejecutar la agresión. Por otro lado, en el aspecto de abuso en la 
infancia, Afifi, Mota, Sareen, MacMillan (2017) nombran que el castigo físico en la 
niñez se relaciona de manera directa con el acto de cometer violencia en la edad 
adulta, así como la investigación realizada por McClure & Parmenter (2017), en la 
que relaciona a los hombres maltratadores con padecer maltrato psicológico, físico 
y sexual en la infancia presentan conductas agresivas en las tres áreas. 
Por último, en el séptimo objetivo se menciona el identificar el perfil 
psicológico de los agresores, en los 16 artículos seleccionados, 06 de ellos se 
refieren a los rasgos del perfil; los porcentajes obtenidos corresponden a un 33% 
de hombres que padecen Trastorno de Personalidad Límite, siendo un rasgo 
predominante en los varones que propician maltrato a sus parejas. Tanto Trahan y 
Babcock (2019) mencionan que este tipo de trastorno tiende a manifestar lapsos 
más largos de ira, lo cual predetermina que sucedan situaciones violentas en la 
pareja, esto lo confirma Jackson, Sippel, Mota, Whalen & Schumacher, (2015) con 
el estudio en el que encontraron que los hombres diagnosticados con TLP, poseen 
una afectividad negativa y desinhibición, incrementando la probabilidad de cometer 
violencia contra la pareja. En cuanto a los niveles de impulsividad, conforman el 
13.3% de las investigaciones, Carbajosa, Catalá-Miñana, Lila, & Gracia (2017), 
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mencionan que los varones que poseen depresión, impulsividad, e ira, tienen un 
nivel más alto de violencia y Velotti & Garofalo, (2015) lo confirma con la 
investigación que menciona que tanto la impulsividad como el trastorno antisocial 
(Velotti et al. 2016), están estrechamente interrelacionada con la violencia. Por otro 
lado, también se encuentran rasgos de personalidad como personalidad histriónica, 
narcisista, el cual conforma el 13.3% junto con trastorno depresivo, ansiedad o 
TDAH, que predisponen a cometer estos actos violentos contra su pareja. 
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VI. CONCLUSIONES
Las clasificaciones de los artículos publicados en revistas indexadas se 
dividieron en 5 y se encontró que el 44% corresponden a la base de datos Scopus, 
Scielo el 25%, tanto en Proquest como Redalyc el 12.5%, y Dialnet el 6%. 
Se cuantificó que los años en donde existieron mayores artículos publicados 
corresponden al 2019 con 37.6%, mientras que en el 2018 y 2017 fue el 18.7%, 
mientras que en el 2021 y el 2020 de 12.5%. 
Los países de donde provenían los artículos de investigación, eran en su mayoría 
de Estados Unidos, al cual le corresponde un porcentaje de 31.5%, seguido de 
España con el 25%, Colombia un 12.5%, mientras que los demás países conforman 
el 31%. 
De los artículos cuantificados en función al tipo de revista, se observó que 
The European Journal of Psychology Applied to Legal Context tiene el 19% de 
publicaciones, mientras que Journal of Family Violence y el Journal of Interpersonal 
Violence poseen el 12.6%, y otras revistas suman un total de 55.8%. 
En lo que respecta a la cantidad de muestra utilizada en los artículos, se 
observó que de 30 a 200 personas correspondian al 25%, de 501 a 1500, 25% y de 
1501 a más igualmente el 25%, de 201 a 500, 12.5% y finalmente a otras categorías 
le corresponde el 12.5%. 
De los factores que determinan la agresión a la pareja, se identificó que el 
95% corresponde al ámbito social y un 5% al ámbito psicológico. 
Se identificaron que los rasgos del perfil psicológico de agresores más 
predominantes, corresponden al Trastorno de Personalidad Límite con 33.5%, los 
que poseen niveles altos de impulsividad, ira y rasgos antisociales conforman el 




Debido a la cantidad limitada de investigaciones que se han encontrado en 
los motores de búsqueda seleccionados, se recomienda a los futuros 
investigadores que deseen investigar sobre el tema, recurrir a fuentes de paga, de 
otros idiomas, o revistas que pertenezcan a universidades de habla inglesa, pues 
así podrán tener información veraz y confiable al momento de realizar su 
investigación sistemática. 
Debido a la gran cantidad de víctimas de violencia que existen alrededor del 
mundo, es recomendable que los países adopten políticas de intervención directa 
con las víctimas y con los elementos que precipitan las conductas violentas en las 
personas, con el propósito de disminuir los índices de violencia contra la mujer y 
los niños que son las personas más vulnerables y que puedan ser observados en 
las investigaciones futuras que se realicen sobre el tema. 
Debido al análisis específico que se ha realizado en la investigación, 
relacionada al tema de la violencia, se recomienda que futuras investigaciones, se 
enfoquen en una búsqueda más general, abarcando en temas de violencia 
generales y no particulares para así obtener una mayor cantidad de trabajos. 
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